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 Пояснительная записка к 
учебно-методическому комплексу  
 «Экскурсионное дело в туризме» 
 
 
Учебно-методический комплекс «Экскурсионное дело в туризме» разработан 
для специальности «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 
(культурное наследие и туризм» (дневная форма обучения). 
 
Целью курса является формирование глубоких знаний об экскурсионном деле в 
сфере туризма, этапах и основных тенденциях его развития в Беларуси, основные 
положения теории и практики экскурсионного дела. В основу курса положено 
формирование фундамента знаний по экскурсионному делу на основе изучения 
достижений мировой и отечественной мысли.  
Учебно-методический комплекс состоит из следующих разделов: 
 
- Теоретического, в который входят материалы для теоретического изучения 
курса «Экскурсионное дело в туризме» – учебное пособие.  
 
- Практический раздел включает план семинарских занятий  
 
- Раздел контроля знаний включает список вопросов к зачету, тематику 
рефератов по курсу.  
 
- Вспомогательный раздел включает список рекомендуемой литературы, 
программу экскурсионной практики, стандарт экскурсионного обслуживания.  
 
В результате изучения дисциплины «Экскурсионное дело в туризме» 
студенты должны:  
знать: 
 основные этапы истории экскурсионной работы; 
 современные тенденции развития экскурсионного дела; 
 типологию экскурсий; 
 методические принципы подготовки экскурсий разных типов; 
 формы и методы проведения экскурсий; 
 основные требования к экскурсоводу; 
 специфику работы современных экскурсионных и туристических 
предприятий. 
уметь: 
 использовать методики подготовки разных типов экскурсий; 
 владеть терминологическим и понятийным аппаратом экскурсионной работы; 
 классифицировать экскурсии по их содержанию и месту проведения; 
 выбирать эффективные методики проведения экскурсий; 
 на высоком уровне проводить экскурсии для разных категорий экскурсантов. 
 
